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La Sociedad de Información sacude las estructuras del sistema educativo y la comunidad 
educativa toda retándolas a formar, desde los cimientos, ciudadanos libres y capaces de 
buscar, seleccionar, aprovechar y compartir información democrática y solidariamente. La 
biblioteca escolar como centro de recursos de aprendizaje se convierte entonces en una 
herramienta imprescindible para lograr estos objetivos de excelencia.
Vientos de cambio han convertido las bibliotecas escolares en excitantes centros de retos. 
Por un lado se nos reta a preparar a los niños para desarrollarse y competir de la mejor 
forma posible en esta nueva Sociedad de la Información, conservando nuestros valores 
humanos  y  socio  culturales  dentro  del  marco  de  apoyo  y  contención  del  Sistema 
Educativo. Por el otro, como instituciones pedagógicas que somos, debemos cada vez 
más, actuar como instrumentos y medios esenciales para el cumplimiento a los principios 
2º y 7º de los Derechos del Niño
El desarrollo en la sociedad actual ha hecho imperativo educarse en información, es decir, 
reconocer la necesidad de la información, tener la habilidad para localizarla y procesarla 
usando una variedad de estrategias que hagan eficaz el uso de la misma en la toma de 
decisiones o logro de tareas.
Enfrentados a tal exigencia, la comunidad educativa necesita tomar conciencia de que la 
biblioteca escolar a través de su personal,  recursos y programas está potencialmente 
equipada para lograr este objetivo. La incorporación de las habilidades de información, no 
sólo  de  informatización,  es  la  forma  más  efectiva  de  integrar  la  biblioteca  escolar  al 
currículum y de preparar, además, al niño para este nuevo orden social
Por eso, las bibliotecas escolares no podemos ni debemos ser más depósito de libros o 
purgatorio de travesuras, Tenemos que transformarnos en puntos estratégicos en esa red 
de aprendizajes que acompañará al individuo a lo largo de toda su vida. Habremos de ser 
hitos que le marquen un antes y un después.
Por eso, necesitamos de toda nuestra inventiva, nuestra inteligencia y nuestra energía 
para  hacer  de  la  biblioteca  un  punto  neurálgico  de  la  escuela.  Tan  neurálgico,  tan 
estratégico y tan imprescindible que la comunidad educativa misma sea la que apoye su 
presencia… como así también, la que no permita su ausencia.
Por  eso,  si  queremos  además  que  nuestra  biblioteca  sea  así  considerada,  nuestros 
productos y servicios han de ser creados, gestionados, desarrollados y promocionados 
con “mentalidad de empresa”.  Todas nuestras actividades han de ser cuidadosamente 
planificadas en base a objetivos claros, Debemos proyectar para el  cambio y también 
generar estrategias de promoción.
Nuestra oferta ha de ser actual y variada. Ha de responder al  Proyecto Educativo de 
nuestra  escuela,  a  la  currícula  y  a  las  necesidades  de  nuestros  usuarios.
Nuestros  productos  y  servicios  tienen  que  facilitar  el  libre  acceso  a  las  fuentes  de 
información, estimular el aprendizaje activo de todas las áreas y propiciar la igualdad de 
oportunidades  de  todos  los  estudiantes  con  independencia  de  su  condición  social  y 
cultural.
Éstos  son  entonces,  nuestros  retos  presentes  y  futuros.  Retos  a  la  creatividad,  al 
desarrollo  de  aptitudes y  actitudes gerenciales  y  financieras.  Retos  a  la  comprensión 
educativa y a la conciencia comunitaria. Retos a la aceptación tecnológica y al cambio… 
Pero, más que todo ello, retos a nuestra habilidad para proveer servicios a estudiantes y 
maestros  con  tantas  clases  de  medios  como  podamos  traer  a  nuestros  programas.  
Nuestra  biblioteca  debe  ser  un  espacio  de  crecimiento  continuo,  de  interacción  e 
integración.  Debe  navegar  entre  la  duda  y  el  conocimiento,  entre  la  búsqueda  y  el 
hallazgo,  entre  el  trabajo  y  la  recreación.  Debemos  alentar  sujetos  autónomos, 
participativos,  críticos,  capaces  de  obtener  información,  seleccionarla,  aplicarla  y 
compartirla.
En nuestra nueva biblioteca escolar, centro de recursos, se habrán de conjugar los verbos 
orientar, conocer, ayudar, diseñar, jugar, aprender, inventar, compartir, participar, integrar, 
respetar, soñar…
Sólo así, aceptando el cambio y respondiendo a sus retos seremos lo que debemos ser: 
promotores de aprendizaje y de integración en igualdad de oportunidades, democracia y 
libertad.
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